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DTT::tODUCCIOI'f 
31 crecient e j eterioro ~ ue 3e pueQe ap~eci~r en ~ues-
tros suelos ha sido deter~i~~te ~ar~ ~ue jasae distintos 
sectores de l~ sociedad se esten i~ter.sific~ndo esfuerzos 
p~ra reducir o sustituir l~s traaicicnales l 'bores agríe 0-
las por otros siste:Ja.s de laboreo de::lo:ni:1ados 11 de conser-
vación ". Dichos siste:nas, que constituyen un conjunto de 
téc~icas que cantie~en más iel 20-30% de los residuos de la 
anterior cosecha en su~erficie. inducen a ciertas ~odifica-
ciones en proryiedade9 del suelo ! de entre l~s que se ~resta 
es:pecial ate!1.ció!'! a. las que 3.fectan. :lás ~lirectamente ;r 8. 
cort o p:azo el :10~~1 desarrollo de la pl~nta, tales cv ~o: 
a) Cont rol de l a eros i6~ ( ~ ,11 ,19,21 ); 
b ) A~orro ~e enerl ía (5) 
c) ~e : ora del bal~nce híürico (10,L3,21) 
dl ¡,lejora de 12. e s tructura del suelo (9,14,17,25 ) 
e) Obt enci'n d e producciones mi s estables y 10s t enidas 
(12,,25) 
Puesto =.ue el '~ :.ll 2. es e l factor l i.:li ~ :? :r:t e l e l~ !l::' O I~U~­
ción ~n e:: l;.," ~ .;'.:~ . c:.<.ltur~ de sec::.no (1 .3 ,2 2, 24 ) r y el SU310 ,¿~VAla.e, 
dur~ nte es t a fase de períOdO seco es ~1G susceptible ~ la 
erosi6 :~ , t odr:.s a r ueIlas técnic'.;.s a~ricolas que mejor -.n 1,,-
conservación de a =bos, deben ser considerada s con especial 
interés en nuestra zona, cono pued e ser la i :-:.troducci6n del 
:J!í::lÍ:'!O labor"o ~T sie::1bras directas. 
Sin embargo la a plicaci6n de estos sistemas de labo-
r eo l e conservaci6:" no de1:e ser indiscri::;inado, ya que pue-
de verse límitada por las características de los distintos 
s ist a!:las adafo cli::¡,Úicos, '.f !' 1rti cula rmente de l .:s ·Esti::.-
tns zonas ~el secan o ~e la c~~pi~a andaluza, er. ~l~~~os de 
los cuales pudi ' =~ cuestionars e su viabili dad. 
Por otra parte, y aún cttar:do .: 0 cace la :nenor :lud3. 
de que a~uellos está~ inti~~e~te re laciv~ados con lo. per-
::¡e ' cilidad Y' la escorre~ti3., y ?or cO ' siguie!1te Cal, el ries-
go de d~gr3.daci6!1 por erosi6n, ~o se )ue ' e olvidar el papel 
de la materia oreá~ica,de la textura y de los catio~es t~~to 
en soluci6n COillO ligados a los coloi:le5 er. los procesos de 
estabilizaci6n de los agregados estructur~les, que en defi-
nitiva son responsables de la porosidad y co~siquiente~ente 
de la per!:leabilidad del suelo. 
La introducci ón :le ~stos siste::¡~s :le ~í~i~o lacoreo 
en lo. c~pi~a ~ndalu,a es reci~~te ~efi=ien:iose los estudios 
desar=ollados hasta el presenta (8,11, 23, 2d, ), ~ situa-
ciones edafocli!:laticas muy concretas. 
~4~T3RIAL Y ~,:::::TODOS 
Se h~~ selecciona¿ o on ce p~rcel~s con di s tintas c~r~c­
teristic:!s g eo:norfolós ic:J. s en las provin ci::.s ,ie Cádiz 
(Cf1.S ~, Alta de San _-L~tonio , 31 _n~rab e jo y =:l S,=-lto ~l Cia-
r 
lo}, Sevilla (El Arenoso y La Ventosilla ) y Códoba (31 
Ca..'iuelo del Genov{s y La UV:- da), dedic".das a Sie!~bI'2. Direc-
ta (7) y Laboreo Convencional (4). 
SÜ caracteri=aci6n edáfica se ha llevado a cabo en dos 
fases, una de ca~po en la que se describen sus propiedades 
macro~orfoló~icas de acuerdo con las no~as de la P.A.O. 
(1977), J otr". de l a b oratorio e::-: l a que; sobre la fracción 
tierra fina le los ~ori zontes superficiales (Ap), se ~an 
reali~ado las 3iguien-; es det'3r-::inaciones: C"'.rbono orgá::-.ico 
(S~S y SAEY, 1971 ), nitrógeno total ( DUCF~UFCUR,1975), 
c:lrbonf.'.tos totales y pH (GUITIAH y CARBALLA3,197 5 ), tex-
tura (S.3.3 ... 7 •• 19 82), pe:r-neabilidad (:-m::lj¡ et al. , 1969), 
densidad _'.p 'lrer:.te 8egú."! SAi'TTOS (1979), oligoele:nentos 
3.si::Jilables presentes ?e, :Ju.:;L~, Zn. ( VIVO "E .J., 1955), 
J' :n" c::,oele:::entos asi:!il:1bles Z:20. ;laO, CaO, ;;!~O . ( GUITI':.iT 
'J. ~·l.' Y CARBALLOS T., 1976). Ta::::"ié::-: sobre l a fracción de 
tierr:l fi:19, :l.el resto de l os hori::ontes, 5e h= r9.' li::ado 
iet ~ r.,i~aciones que consiste:! en: G:.-_r::oTI::..tos totales, oli-
~oele~entos ~ si~ilables, ~acroelernentos asi~ilables y pH. 
Por otro lado se deta~inado el porcentaje en ~ra~s para 
todos los hori::ontes. 
Para el c¿ lculo de l~ erodibilidad (E) del suelo se 
e:n:-: le6 el :'!O!!log~::la. d ·:'? '1 ISCH!;~313n et al., (1971) Y U~~ adap-
tación de ICOIiA (1938) para la cuenca !lidrográfica del Gua-
dalquivir co~ el fi~ de co ~parar los result~dos. 
La.P'\..c'00.o:i...c ÜlIl€~¡:!D.cU él~:::::táb ~de,--l'a~uzo!lasJl..!l~!Üu_d4-..o 
Lad condiciones ~~croclimátic~3 i e 1~3 ~ o~as de astudi~ 
corresllo::den :11 tipo l'Jedi terr:,h:20 Sub tro ::J ic::J.l, co!:. lL"l. régi-
:nen tér:tico 5ubtroJic~l cálido 'jT ré gi 7::.e r: aú:nedo típico :,1e-
di terr11:eo. 
31 balanc e hidrico a ::ivel ¿ >r ce1a (5 ) , es caracteris-
tica~ente ~ás ~egativo e~ l ,: s finca s de 1~ llrovincia le Se-; 
villa (La Ventosi1la y El Arenoso), ~lcanzando 430 ~~ de 
d~ficit anual. La finca Casa Alta de la provincia de C¿ diz, 
presenta un balance hi=rico ~ás f avorable 112gando escasa-
mente a 200 ~ de déficit anual. 
al Métodos de Oa=00 
Descripci6n de perfiles (6) 
C~racteristicas hidrofísic~ s del suelo: 
i) Densidad nparente (2) 
ii) Conductividad hidráulica saturada (1) 
iii) Penetr':l.bilid ,- d (3) 
- Contenido de h~~edad del suelo (12) 
b) ~étodos de laboratorio 
Análisis de tamaño de part{culas (7) 
- Caracteristicas de retenci6n de hu=edad (16) 
?3RFIL "SALTO AL CIELO" (3ie 'l1br:::!. Directa) 
CáRA0TERISTICAS ~ACRC11ORFGLOGICAS 
Clasificación: 
Fecha de observación : 5/3/90 
Provincia: Cádiz 
Situación: Finca "S;;;lto al Ci elo " 
Coordenadas U.T.M.: 766750, 4061750 
Altitud: 52 m 
Posición fisiogr~fica: Ladera convexa 
For~ del terreno circunda~te: O~dulado 
Pendiente: 2-6%. CI~s e 2. Suaveffie~te i~clinado. 
Orientación: Sur 
Ye 5etaci6::-. o us o: SeC2..1'10 en :níni:::o l ::.'horeo. 
r.!l:.t erial original: Triásico. Arenas y are:::i 3 C~. S 30.l {f eras. 
Drenaje: Cl~3e ~. Bien drenado. 
CO::l.diciones de hu;nedad: U¡:ifor:ne-:er..te !l. ti"lledo 
Pedre 'rosidad: J1 ' se O. ... . . .. ~~r. 9 2 e·:!.!'.:?. s • 
Aflora.::ni e-:tos rocosos: Cl ::!.s e O. ~¡i:!gu=. 
3rosió~: Hídric~ en surcos. 




Color e::2 h1.'lledo (lOY~ 3/4) y ·.~, ='.r10 a!!\!l.ri-
lIento oscuro (IOYR 4/4) en seco; textura 
arp' ,-o-li~osa, =strnctura poliédrica, 3edia 
~ruesa, 'joco desarrollada; lige:::-amen"te 
adherente, ligera::¡ente plástico, friable, 
li ~e!"a:ne!1t e duro; !!lucho s poros, todos ta-
maños, cont i::l.uO s , : aoticos, exped e imped, 
Et 36-50 
Bt/Ck 50-80 
i~terstici3.1~5, 'lbiertos; ~~c c8..1careo; a-
b ll!ld:l:: te .; r ... ·s to v ~-.;e-: :'..l ~ s i. ~ .. : ~~ ~ 7 fe 
"caSas" d. ~ cosect3.3 an-ceri0r .... .:: 8!1 .... i"7e!"sos 
est:ldo s dA al t e :. .. :::,ci ~~ ; li:ni -: e brJ.sco -,. ..., l ..!~ 
!lO. 
Color (lOYR 4/6) e:, hlÍ:::eclo :r yardo ama-
rillento (lCY:1 !i/8)'en '3ecoj-utextura limo-
arcillosa, estructura poliédrico-prisc2.;;i-
ca, ~edia-~~e3a, bien desarrollada; adhe-
rente, "Jlis tico, fir::le, duro; ::'recue:ltes 
poros medianos y finos, verticales y nori-
zontales, e~ped, intersticiales, ~biertos; 
li ~eramente c~lcareo; al~lnas raice3 medias 
7 f inas; li l ite ~eto y Otdul~ao. 
Color en hÚJ:¡edo (7. 5Y? 4/4) ~T pardo oscuro 
(7.5-::a 5/6) en seco; te:<tura li::lO-arcillosD, 
estzuc;;ura polié:l::-ico-yrismática, :nedia-
g~~esa, bien desa::-rollada; adherente, plá~ 
tico, fir::!e y du:-o; pocos ~oros :nenio3 ~T 
finos, clotico~, ex-ed, intersticialas, 
abie~tos; ~uer~e~e~te c~lcarso. 
PERFIL "CASA ALTA" ~Siembra Di!"ecta ) 
J~RaCT3RI5TIC¿S )1ACROMO~FOLOGICAS 
Clasificaci6n: 
Fecha de observaci6n: 5/3/90 
Provi~cia: Cádiz 
Situaci6n: Finca "Casa Alta de San Antonio" 
Coordenadas U.T.M.: 264500 , 407350 
Altitud: 170 m 
Posici6n fisiograf ica: Ladera 
~orma del terreno circunda~te: Ondulado 
Pendiente: 2-6%. Blas e 2. Suavemente inclinado. 
Orientación: [¡oreste. 
Vegetaci6n o uso: Secano en ~ínimo lacoreo. 
m~erial original: Arenisc~.s del Mioceno 
Drena j e: Clase O. Inperfectamente drenado. 
Condicion es de humedad: Ur-iformemente ~~~edo 
Pedregosidad: Clase o. Sin 9iedras. 
Afl.: r=t~ier..tos rocosos: Cl~se o. :Tingu.~ . 







Color gris oscuro (lOYR 4/1) en ~~T.edo; 
textura franco-~!"cil:osa;: est!"uctura polié-
drico- prismática, media a fina, moderada-
mente desarrollada; ,d~erente, pl~stico, 
friable y lif,eramente duro; muc~os po!"os, 
todos tamaños, continuos, caoticos. expe¿ 
e imped, intersticiales y tubulares, abi~r­
tos;fuerteme~te calcar=o; abundantisL~os 
ra3 r:os de orig en ~ioló ~ico, numerosas 100-
Ew 32-50 
Ce]! 50-
brices, crotori:::1s, 3.bul'~da:ltisi::J.os _"estos 
i 2 :,ai e es 11 c!1~. s te 12..':; cas ecl::.as ~ . ar: u e:,,~ 0-
res; li~i t.3 1: rus e o ~ r ·~l::-.. no. 
Co:'or abigar:-:lco ta~to a:: húmedo C0::10 en 
seco; pocas mu;;cl1:?.s pe eu. ~!'io.z, difusas, ama-
ril _o-verdo3as; textu~~ ~rcillo-limo5~; e~ 
tructura poliédro-pri~::J.~tic~ ~edia El. fi~a, 
moderadamente desa.rroll" . • a; adherente, . . "-
plástico, fi !' :!le :¡ dura; frecuentes poros, 
medios y fi!los, continuos, caoticos, expe~ 
intersticiales y abiertos; frecuentes !l6-
dulas , cr~ndes y peQue50s, blandos, irre-
gularas, bl~cos, de carbon~to calcico, a-
morfa; f uerte:!lente calcareo;linite neto y 
~lano. 
Color abi~arr3.do ta!lto er. húmedo co~o en 
seco; frecue!ltes ::1anchas :¡ra.."ldes, d:=sta-
cadas, netas, amarillo - ,arduzc::;.s; te:ctt;.-
r~ arcillosa.; estructura prisnática :!ledia-
~ruesa, bien desarrollada; adherante, plá ~ 
tico, fi!'~e ~T duro; pocos ? oros :TIuO' finos 
y ~r1..1.eso3 (;;rietas), conti!'luos, c2.oticos t 
exped, intersticiales y abiertos; abundan-
tes nódulJs ~~~~des, bl~~dos, irregul~re s , 
b la..'lcOS de c:;.r1'ona to calci co ::\:;¡orfo; fue:--o 
t a::J.ente calcareo. 
:PSRFIL "CASA ALTA" (Sie:::i' -'::!. Convencional) 
GARAST2RISTI C':'.S :1.l.C:tCT,101 FOLOG I j A ;3 
Cl ~·.sific ::-. ci6n: 
Fecha 1e ohservación: 5/3/90 
Provincia: cádiz 
Situaci6n: Finca "Casa Alta ::le Sa!l Antonio" 
Coordenadas U.T.M.: 264500, 407350 
Alti t ud: 170 ~ 
Posici6n fisiogr~fica: Ladera 
Fo~a del terre:lo circu~d~nte: Ondulado 
Pendiente: 2-6%. 6lase 2. Su::>.ve~en t e inclinado 
Orientaci6n: Noreste 
Ve~etación o uso: Sec::'.no en cúltivo tr~dicional 
Material original: Arenisc::>.s del ~ioceno. 
Jrenaje: Clase 2. ~~perfectamente drenados. 
Condicmones de huoed::-.d: Unifo~e~ent e h~edo. 
Pedregosidad: Clase O. Sin ~iedras. 
Aflor=ientos rocosos: Clase o. :'iu5"l1nos . 





Color ~ris oscuro (lOYR 4/1) en h~edo y 
gris (lOYR 5/1) en seco; textura franCO-2.r-
cillosa; estructtLra poliédrico- prismática, 
!:ledia a fina, !:loderada~ente desarrollad~ ; 
?dherente, plást i co, friable y duro; !:luchos 
poros, todos ta!:lafios, continuos, caoticos, 
e:~ped e i::¡ped, intersticiales, abiertos; 
fuerteoente calcareo; abundantes raices ~e­
dias y finas; lioire brusco y ~lano. 
Bw 40-áO 
Cf:1!: 60-
C • 01 0 • o (? 5v ~/,.) "0 o_or ~~~r~ ~o o~~va ___ b o ~~ nu=eao 
J a~arillo pali~o (2.5Y 7/4) s,- seco;tex-
t~ arci1:o-li~oea; ~s·r~ctura uoliéürico-
,rismática, ~edi~ a fi~a, deciL~e~te iesa-
rrollada; -:ahe=.te, plástico, fi:t'l!le y iuro; 
fr~cue!!.tes poros, medios J ::i,105, co!!.t inuos 
caoticos, ex::;ed, Lltersticiales y abiertos; 
frecuentes n,~dulos, -g"::-ar.des y ,equeños, 
olandos, irregulares, blancos, le carbonato 
calcico amorfo; fuertemente calcareo; 1i-
~ite neto y plano. 
Color abigarrado tanto en h~edo con o en 
seco; muchas !!lancb~ .; :-2.:!des, ·ies tacadas, 
netas, a¡¡¡aril 0-9:! rduzcas ., ne'""raS; t extura 
arcillosa; estructura pris~atica ~edia-g~; 
sa, bien desarroll~da; adherente, plástico, 
firme, duro; pocos poros ~üy finos y ~rue­
sos(grietas), continuos, caoticos, exped, 
intersticiales 7 abiertos; abundantes nSdu-
los grandes, blandos, irregulares, blancos 
de céorbonato C°,-lcico a-;¡orfo 7 ;;¡uJ pocos ~e­
que~os blando/duros, esfericos negros de ~ . 
hierro y ::nanganeso en -: roceso de recrista -
lizaci'n; fuertemente calcareo. 
P3:l?IL " 3L ALGAaABZJO" (Si emb ~"a Jirecta) 
CA;lACTERISTICAS ñIACRO;:!OR?OLOGICA.3 
~la:>ificaci6n: 
Fecha de observación: 23/ 2/90 
Provincia: Cádi~ 
Situación: Ctra. Arcos - Espera Km 3 
Coordenadas U.T. M.: 248500, 407350 
Altitud: 170 m 
Posición fisiografica: Ladera convexa 
Forma del terreno circtL~dante: Plano o casi ylcno. 
Pendiente: 0-2~: . Clase l. Llano o casi ll~no. 
Orientación: Noroeste. 
Vegetación: Cereales en culti70 de laborqo ~íniwo. 
1mterial original: Arenis ca c~li za , gioceno. 
Drecaje: Cl~3e 2. Imperfect~ente drenado. 
Condiciones de h~~edad: Uniformemente ~~edo. 
PeQregasidad: Cl~se O. Si~ piedras . 
Aflor~~ientos rocosos: Cl~se o. Ninguna 







Color pardo grisoso ~uy oscuro (2.5Y 3/2) 
en húmedo y pardo grisoso oscuro (2.5Y 4/~ 
en seco; textura arcillosa y estructura 
,~rar..'.tlar-poliédric::l, :!ledia a fina, :::lodera-
damente desarrollada; adherente, plástico, 
friable, duro; mucños poros, todos ta~o~ 
continuas, caoticas, exped e imped, inters.-
ticiales y tabulares, dendriticos y abier-' 
Bw 28-73 
BI'I/Cg 73-105 
tas; f~erte~ente calc~reo; se encue~tra 
~~a s~a~ actividad bio16gica 30cretodo 
lo~brices ( ~bundantisi~s), ta~biér- s~~~ 
:lÚ!:!ero ie r::1.ices de todos ta'llaños :r restos 
de 11 cañas 11 de años anteriores nás o ::Ie:-:os 
al te~das; li::!i te difuso y , 1::'::0. 
Color ne~o (5Y í 2.5/2» en nú::!edo y gris 
oliva (5Y 4/2) en seco; textura arcillosa 
y estructura poliédrico-prismática, media, 
bien desarrollada; adherente, plástico, fi~ 
~e y duro; f~ecuentes poros todos tamaños, 
continuos, caoticos, exped, intersticiales 
y tabulares, dendriticas :' abie~as; fuer-
te~ente calcareo, f~ecuer.tes cristales de 
;reso, a partir de los 30c:n de profundidad, 
pequeños; gran actividad bio16~ica , sob~e 
todo de lo~brices hasta los 40 c:;¡ ie pro-
fu.~didad y raices fi:las y ~uy finas; limi-
te difuso y ~lano. 
Color abigarrado gris-~'llarillento a blan-
ca, tanto en llú.lledo como en seco; text'J.ra 
arcil: osa y estrlatura prismática, :nedia-
~e~a, bien desarrollada; adherente, plá~ 
~ico, fi~e y duro; pocos poro s ~edios y 
.~J.esos, continuos, ca oticos, exped, in-
te!'"sticiales, ~e"!dri ticos y abiertos; fre-
cuentes nódulos, grandes, blandos, irregu-
l~res, blanco-a~arillentos de c2rbo~to ca 
cica ~~orfo pulve~ulentos; frecuentemente 
calcareo, frecuentes cristales de yaso en 
todo el horizonte; li~ite ~eto y plano. 
e l!; 105- Color oliva (5Y 5/6) 9~ ~~edo y abiga-
~~do aoaril~ento 3~ ~ e c o; ~uc~as ~~~cha3, 
~edi~~us y ~l _~des , de stac~das, i ifusa3 , 
amaril: ento-p~riuec~s; textura ~rcil_osa 
y estr"~ctura prismática :nedia - 5ruesa, bien 
desarrollada; ~lástico, adherente, firme 
y duro; pocos poros ~edio s y gruesos, con-
tinuos, caoticos, exped, int ersticiales, 
dendriticos y abiertos; f recuentes n6dulos 
calizos, grandes, duros, irregulares, blan 
C06; fuerte:nente calcar~o, frecuer.tes cri~ 
tales de yeso en todo el horizo~te. 
P-;:="OTL -,= · T_" ·'":>'T'~~O" ( ,>. ~-l-r~ I"'on--e-"' c;ona-..;;u.~ _ ~.u !"'_ .I.I ~ T_"\._L.tt.Jj ..:.u 0..# .. "", . ¡.¿ • .1 _ .J _ ' __ J.. _ _ 
C!,llCT3RISTICAS :-I]'_C:lO:mR~OLOGICAS 
Clasificación: 
lecha de observaci6n: 23/2/90 
Provinci~: Cádiz 
Situaci6n: Ctra, da Arcos a Sspera. ~ 3 
Coordenadas U.T.M.: 248500, 407356 
Altitud: 170 m 
Posici6n fisio~rafica: Pl~o 
?c~a del terreno circu-~d~~te: Pl~no o casi plano 
Pendiente: 0-2~~ . Clase l. Pla~o o casi plano. 
Orientaci6n: Suroeste 
Vegetaci6n o uso: Cereales a!l cul ti"o tr~dicional 
Material origin~l: Arenisca cali~a- ~ioce~o 
Drenaje: Clase 2. ~perfectamente dre~ado 
Condiciones de h~edad: Unifo~emente ~úmedo 
?edre~osidad: Clase o. Sin piedras 
Aflor::!..r:1ientos rocosos: Clase O. :fingtlI!a 







Color gris oscuro (2.5Y 4/0) en húmedo y 
gris (2.5Y 5/0) en seco; textura arcillosa 
J estructura poliéárico-~::'ismática modera-
damente desarrollada; adherente, plastico, 
fi:me y du~o; mucnos poros todos tamaños, 
continuos, caoticos, exped e imped, inters-
ticiales, abiertos; fuertemente calcareo; 





Color pardo srisoso oscuro (2. 5Y 4/2) ep-
hQ~edo y pardo grisoso (2.SY 5/2) en seco ; 
textura arcillosa; estructura ~ris~atica 
~edia gruesa, biep- desarrollada; adherente 
plástico, firme y duro; frecuentes poros 
~edios y finos,continuos, caoticos,exped, 
i~ternsticiales,abiertos; fuertemente cal-
careo; limite difuso y plano. Este hori-
zonte presenta cutanes continuos, espesos 
de minerales arcillosos con materia orga-
p-ica y sexquioxidos sobre todas las caras 
de los agregados. 
Color oliva (5Y 4/3) en hume do y oliva 
(SY S/ 4) en seco; textura arcillosa; es-
tructura p~s~tica, gruesa ,bien desarro-
llada; adherente plastico, firme y duro; 
cutanes conti~uos, espesos de ~inerales 
arcillosos con oxidas e hidroxidos de hie-
rro, sobre todas las caras de los agrega-
dos; frecuentes poros ~edi o s y fL~os, coU 
tinuos, caoticos, exped, intersticiales, 
abiertos; abundantes p-odulos, grandes, bla 
ndos, irregul ares,blancos de carbonato ca! 
cico amorfo; fuertemente calcareo; li~ite 
neto y plano. 
Color ~bigarr~do tanto er. h~~edo co~o en 
seco, debido a ~uchas ~anchas medianas y 
grandes,definidas, vetas de color amari-
llo-ocre, verde-a~arillentas de ó~ido-re­
ducci6n; textura arcill osa; estructura 
....,.,... .. ~ma't; ca o-""'ll" S a '".; o,.... dQC" ""··~""Ol l "' u""" )'_ .. . ;1 _ , -;. _ _ • 1..: ...... ...._ .. _ ___ \._ ...... , 
~dherent e , plásticc , fi~e y ~uro; a lgu-
nas ~rietas de r "' tr"lcción; :=.bundal'lti;:;i ~lO S 
nódulos, ~r~~des, bl andos 7 ~uros, irre-
~1~r8s ( ~udosos ) , bl ancos, ne ca rbonato 
cálcico ~=crfo; :uerteffiente ca lcareo. 
P3RPIL "LA 7:c:rlTOSILLA" (3iernbra Di::- ';l cta) 
C!:V\.CTE!USTICAS lIlACR011ORFOLCGICAS 
Clas ificació!l: 
Fecha ie observa ción: 
Provincia: Sevilla 
Situación: Jfi.nca " ~a Ventosilla". Ctra. Utrera- Pte de la : 
Pajara. 
Coordenadas U.T.M.: 250330, 410800 
Altitud: 
PosiciÓ!l fisiogra fica: Ladera convexa 
Fo~a del terreno circundante: ?uertemente o~dulado. 
Pendiente: Clase 3. 6-13%. L~clinado 
Ori entación: Oeste 
Ve~etación o uso: Secano en laboreo rníni~o. 
Material original: Arenisca cali~a. Mioceno. 
Drenaje: Clase 2. Imperfecta~ente drenado. 
Condiciones de humedad: Uniformemen~e ~úmedo. 
Pedregosidad: Clase O. 3in pi edras. 
Aflora:¡ientos rocosos: Clase O. :"in€una. 







Color gri s oliva (5Y 4/2) e!l h~edo y 
gris oliva (5Y 5/2) e!l seco;pocas manchas, 
medianas, indistintas, difusas 3arrones de 
óxido-reducción; textura arcillosa y estr·.t~ 
tura en bloques subangulares poliédricos, 
con sub, .er3gados redondeados de origen fau-
nico, integrados dentro de los agregados 




duro; ~uc~os poros, ~odos ta~años, ~o~~i-
~uos, ~~oticos,exned e i~~ed, i~tersticia­
les '! tubul,\res, abi '3r-¡;os (son especial::ien-
te ~bundantes la ~e ori ,e~ ~aunico-lo~bri­
ces);calcareo; ab~~d2.ntes restos de origen 
biológico sobre to¿ o iefec~ciones de lo~­
brices y restos le raices y cañas de 4 cose-
chas anteriores; li::li te "eto J' :;Jla.~o. 
Color oliva (5Y 4/3) en hQ~edo y gris oli-
va (5Y 4/2) abigarrado en seco; frecue"tes 
~anchas, medianas, defL~idas y netas,ma-
rrones y cuero; textura arcillosa y estruc-
tura ,olié~rico-,rismática, gruesa, bien 
~esarrollada; adherentes, pl~stico, fi~e 
y duro; cutanes discontinuos , ~oderada:~e~­
te espesos de ~i~erales arcil~osos con 6::i-
dos e hidr6xidos de hierro, sobr3 todas 
las c ,'.r~s de ~os agregados; f::-ecUe!2tes po-
ros, ~edios y gruesos, ~orizontales y ver-
ticales, exped, intersticiales, abiertos; 
frecuentes nódulos calizos, ~ra.~aes, bl~-( 
dos, irregulares, blancos,de cqrtonato cál-
cica pulverulento; fuerte~ente calcareo; 
limi te neto ~T ,lana. 
Color pardo oliva (2.5Y 4/4) en húmedo y 
abigarrado en seco; muchas ~~nchas, ~rande~ 
úefinidas, netas, gris-verde3-marrones, o-
cupando más del 801~ del volu:nen del hori-
ZO\lte; textura 8,::,c :' l :'oso. y =str~lctura pris-
máti C'3. , gr.lesa, bien desc rrollada; adheren-
te, plástico, firme y 2uro; cutanes conti-
nuos, espesos, de ~inerales arcillosos con 
6:·:idos e hidr6:cidos de hierro, sobre todas 
Cgk 90-
12.5 C"'1.r'-:.s d, 1 los a e;re:;:?.é..osj ""J cco s peros 
~i~02 ~ori zcnt~les y 7e~~icales, ~~?ed , in-
t ersticialB'3 :T "1.b i ~r-;os; .::::"r9cue:~tes !lódulo _ 
cali ~os, ~~ndes, blsndo8, ir~e~lares, 
bl=cos, l e carbonato c·ücico ,;,nl 'r,;!"ulentu ; 
fuerte!!lente c2.1careoj li::li t e b rusco 7 :.l 3.r,c 
Color ~bJ.· t:"~ .... .,... -:;¡ ,.,o o ..... ""l~me;;o"" ":I "~  '=::!-- - _ ..... ..._.................. J --. 3eC O j ou-
chas ::¡'"nch:as, grandes, defi:lidas, neta:::, 
gris-verdosas, amarillentas, ocupando prác-
tica~en~e todo el ~orizonte; text ura arci-
llose y estructura de roca (!!larga); adhe-
rente, plástico, fir!!le y duro. 
"'''''''''''L liT ' "H:'TTO~TLT' 11 ("i Q!!l'O-~" r.-""V"- Ci o·,,~ -_ ~J.\...C _ JJ.z1. V~, ... _ J.U1. L.J _ '-#_ ..1. _ .JV _ .. '-_~ ___ =_ 
CARAST3RISTICAS :·!..'~CRO;lORFOLOGICAS 
Clasificaci6n: 
Fecha de observación: 
Provincia: Sevilla 
Situaci6n: Finca "La Ventosilla". Ctra. ütrera-Pte de l~ 
Pajara. 
Coordenadas U.T.M. : 250330, 410800 
Altitud: 
Posición fisi ografica: Ladera convexa. 
Foma del terre~o circundante: Fuertemente ondulado. 
Pendiente: Clase 3; 6-13%, inclinado. 
Orientaci6n: Oeste. 
Vegetaci6n o uso: Sec~o en cultivo tradici =nal. 
Material original: Arenisca caliza. Mioceno 
Drenaée: Clase 2. Imperfectamente d~enado. 
Condiciones de h~~edad: Uniforne=ente húmedo. 
Pedregosidad: Clase O. Sin piedras. 
Aflor~ientos rocosos: Clase O. Ningnna. 





Color gris oliva oscuro (5Y 3/2) en hú-
medo y gris OSC!lro (5Y 4/1 ~' en seco; tex-
tura arcillosa, estr:lctl1I":'. poliédrico-
granular, media-fina, poco desarrollada; 
adherente, plástico, fime y d~o; muc~os 
poros,todos tamaños, continuos, caoticos, 
exped e imped, inters ticiales, al~~os 
Bw 35-35 
Bw/Cg 35-
ta=ulares, ~c i ~rtos; f~ertene~te c~l~~~eo; 
~ue~a activi ~~d = ~ol ó~ica ; l i 1 i t ~ ~eto y 
? lano. 
Color ~ris oliv"," 0 8 C',:::,0 (5Y 3/2) en hú-
medo y ~:!':.s os curo (5"[ .!/ l) en .3 eco; tex-
tura arcillase; e structur~ yr:'s~ética 
gruesa bien desar:!'oll~da ; adher9~te, plis-
tico, fime y duro; frecuente s ~oros fi-
nos y ~edios, continuos, caoticos, exped, 
intersticiales, abiertos; frecuentes n6-
dulas gnL~des, duros, irregulares, bl~~­
cos , de c~rbonato calcico a~orfo; fuerte- " 
~ente calcareoj pocas raices finas J j U7 
f;nas; li~ite brtlSCO y ~lano. 
Color abigar:::-ado tanto en húmedo co~o ar. 
seco; ~uchas nar.chas, grandes definidas, 
net~s, gris-yerdosas-:larrones; textura ar-
cillosa; 9st!"..1.ctura pris!!lát ':' ca gruesa, 
bien desarrollada; adherente, plástico, 
f irme y duro; 90C05 poros, finos y nedias, 
continuos, caoticos, e::ped, intersticia-
les, abiertos; frecuentes n6dulos, grar.de~ 
duros, irregulares, blancos, de carbona-
to cálcico amorfo; fuerte~e~te calc~rao. 
PSRFIL "3IJ ARE:i030" (Si embra Di ::-ecta) 
CARACTERISTICAS ¡,IACRorWRFOLOGICAS 
Clas ificaci6n: 
Fecha de obs ervaci6n: 21/2/90 
Provincia: Sevilla 
Situaci6n: Fince "31 Ar~noso". Ct~. Osuna- La Lentejuela. Y~lO 
Coordenadas U.T.r,~.: 302500, 412330 
Altitud: 170 m 
Posición fisiografica: Fondo de depresión. 
Fo~a del terre~o circundante: Plano o c~si plano. 
Pendiente: 0-2~~ - clase 1. Llano o casi lla.ru:>. 
Orientación: Sur 
Ve~etaci6n o uso : Cultivo de sec~no en minimo l~boreo. 
Material original: Arenisca caliza. 
Drena je: Clase 2. Icperfectamente drenado. 
Condiciones de humedad: ünifo~e:!lente húmedo. 
Pedr e€o"lidad: Clase o. Sin piedras. 








Color par'lo o. p2.r:io oscuro (7.5YR 4/4) en 
h lÍ!nedo y pardo (lOY:.:l 5/3) en seco; textura 
limo.:..~rcillosa :r estructur". gra::ml::.r, me-
dia a fina, moderadamente desarrollada; 
adheren~e, ~lástico, friable, liger~~ente 
duro; :!luchos poros, todos tamaños, conti-
nuos, caoti~os,ex~ed e i:n?ed, intersti~ia­
les, abiertos; muy pocas 3r:lvas y gravillas 
angul~res, c~lizas travertinicas (tosca ro-
ta), planas, ~o a lterada s . fuertemente ca l-
:Bt 18-38 
Bt/Ck 38-50 
C3.Z"eo; 2.cti vid~d. biol·5 -;:!. : 1. ·~uy buena., 50-
b~~ t odo resto ~ Qe r~i~cs ~ i em~ s restos 
de "c-::~ñ ·: s tt de cos echas c1!l t e~iores er.. ti ~lep. 
so estado "e ~~.L.~~c';A". ' ....... ..¡ t e 11~to y .1 __ u ..... _ • _~ __ , _..I.."";'¡_ • '-
plano. 
Color ~ar10 roji=o oscuro (5YR 3/4) en 
húmedo y ¿ar~o ~ pardo oscuro(lOYR 4/3) en 
seco; te;¡:tura arcillosa y estructura po-
liédrico-~rismática, en blo ' ues sub~~gu­
lares, bien desarrollada; adherente, plás-
tico, friable y duro; frecuentes Daros, 
~edios y ~ruesos, continuos, verticales y 
ñorizontales, exped e i~ped, intersticia-
les (gri etas), abiertos; -·oca s 7:r avas y 
-rav';l ' as a~"'u,.,-r-s nl""'as c '-' l;~as (to=-t:;, _.l._ , .&. .",:, --....... _ _ __ , _ _ _ .... 
ca rota), ~o ~lter3.das; pOC03 n6~ulos ~~1-: 
nerales, €randes y iuros, ~udo s os, de c~r­
bonato calcico, bla,-dos; :uertenente c3.1-
careo; buena actividad bio16~ica, abun-
d~tes raices =edias y finas; li:¡ite brus-
co 'r plano. 
Color a~arillo rojizo (5YR 6/8) 8 U h~~8do 
y pard.o :!luy palido (IOY:? 5/4) en se co; t ::: :~ 
tura li~o arcillosa J estructura ,olié i ri-
ca subangt~lar pris~ática, bien des~rrolla­
da; a~~erente, plástico, friable y dure; 
frecuentes poros finos y .nuy finos, con-
tinuos, verticales y hori~ontales, exped, 
Í-'l"";ersticiales C~ri9ta.s), aciertos ; -:1'.1:" 
abundantes gravas, gravi ll~s y piedras, 
al1~ulares, planas, c ali::as (tosca r :¡t a ) , 
no alteradas; fuerte~ente calcareo; li:nite 
brusco y plano. 
-0' 
:!?ERFIL .. 3L .\.::iEliOSO" (Si .,:;¡cro. Conye::c::'on:ü) 
CArtACT3RISTIC).S jdACRO;,~ORFOLOGICAS 
Clasificaci6n: 
Fecha ie observación: 21/2/ 90 
Provincia: Sevilla 
Si tnación: Fi~ca. "31 A::'3r..OSO ·' . Ctra. OSIJ..."!a-La Le!! t:: juell:a.K::! 10 
Coordenada.s U.T.M: 302500, 412330 
Altitud: 170 :n 
Posicion fisiografica: Fondo de depresi6n 
For.na 'iel terreno circlJ..."ldante: Plano o casi "9leno. 
Pendiente: 0-2%. Clase l. Lla no o casi llano 
Orientación: Sur 
Vee;etaci6n o uso: Cultivos de secano e:' sienbra convencional 
!:laterial origÍ!!al: Arenisca cali za. 
~rer~je: Clase 2 . I:n~erfecta:nente drenado. 
Condiciones de ~u;:¡edad: U:-:ifor:;ement e im:nec.o. 
Pedregosidad: Cla se O. Sin ~ieQras. 
!l.fl ( rami ento rocoso: Cl::.s e O. :'lin€UIla. 







Color parde oscuro (lOY~ 3/3) en húmedo 
y pardo :,risoso oscuro (lOYR 4/2) en seco; 
textur::>. arcillosa y estrucrura en bloques 
poliédricos, subangulares, gruesos, bien 
desarrollados; adherente, plistico, fir-
me y duro; abundantes !loros, todos t .::ma-
ños, conti:luos, c::oticos, e:::p,=d e i:::ped, 
intersticiales y tabulares, dendriticos y 
abiertos; frecuentes g~vas y gravill as, 
Bl 25-48 
:9 2 .18-60 
BJ 60-70 
'!;)la:13.s, c ~.:'.li:3aG (de tosc::., !"'Jta por 8ub-
30lador), en diversos estados le ~ltera-
ción; frecuen"emente calcareo; abundantes 
rasgos ie ori~e~ biológico, socre todo ' ~ 
raices; li:nite :leto .. !.llano. 
Color pardo ro~i zo oscuro (5YR 3/3) en 
húmedo y pardo oscuro (lOYR 3/5) en seco; 
textura arcillosa y estructura poliédrico-
pri2mática, de ~edia a ~ruesa, bien desa-
rrollada; ~dherente, pláatico, firme y du-
ro; frecuentes poros finos y medios, con -
tinuos, verticale~ y horizontales, exned, 
intersticiales, abiertos; frecuentes gra-
vas y ~ravillas, pl~nas, calizas:üs tosc~~ 
rota por subsolador), en diversos estados 
de alteracién; fuerte:nente calcareo; co-
mur:.es raices finas; limit e neto " -:llano. 
Color pardo oscuro (7 ,5YR 3/2) en hUmedo 
y pardo oscuro (lOYR 3/31 en seco; textura 
a.rcil ·J 9 2. 7r est!'Uctura pri.s~átic'3.., grue s a: 
:uerte~er.te desarrollada; ~dherente, plás-
tico, fi~e :.r iu::,o; !Jacos ""'j oro s , :ledic s y 
finos, continuos verticales y ~orizontale~ 
e:.:pe d , i:1t.e::!sticiales, abiertos; frecuen-
te:3 grav~s y ~avill:?.s, planas, ?~ngttlares, 
c~lizas (tosca, rota) ~oco alterada; fuer-
te:!lente calc~reo; :!luy pocas r e ices finas; 
limite brusco,! ;:llano. 
Color pardo oscuro (lOYR 3/3) en h~~edo y 
pari a a:!!arille !~to oscuro (lOYR ~/4) en 3 e-
ca; textura arcillosa ~' estructLlra !lri smá-




3.d;~e~ente, T,!l:ístico, !"., - ..... 0 -_ ... - .... -, du::'o; pOCOS 
!Joroa, :nedios y fi~os, (!o!.!.t..¡ n1.lOS vsr't:ic2.-
les y !:ori=ol':.taleS , ex:?ed, i!1t'?rsticiale'3, 
abiertos; ::.bu-:.~1n!ltes .~r::.v2.~ :.r ~~:3.ville..s y 
~. ~~-s -)1-~~~ -~ l· o li n -S (~os a ':J~e __ ..::. , _ __ ':".Lc.;.;.~, ..::. __ gtl -:.:.r .... s C3. __ ... a . 1.1 e, 
~ota) JOco ~lterada; fuerte~e~te calc~reo; 
limite1:rusco y )larro, (el '!orizo"lte dece-
ría estar situ~do SOb~9 un~ 3upe~ficie 91~ 
na c::..li.:':2 ~ e :raverti:lo (tozca)J '!"Jera. as-
to. hasido ~oto. !l0r labores agricolas y 
mezclada con él). 
Capa_-de T::'9.vertino (Tosca) cali?,o, de a-
!lroxi~adamente 30cm de eS!lesor, duro, n6-
dulos en superficie, donQe pueden obse~,a: 
:Je distintas C:?:p2.S de apro:~i::1a:i~ .. :".e:1t .?: 1-
2 ~~ de grosor de distintas acu~ulaciones. 
P3R?IL "LA UVADA " (:3ie::1br~ Di r' ecto.) 
CA3AC~3!USTICAS iILoiC:WJUORFOLO<TICAS 
Clasific~ci6n: 
Fech~ de observa ci6n: 14/2/90 
Provincia: C03DCBA 
Si tu::.ci6n: Cortijo "La Uvada". T .11. Guadalca::ar 
Coordenadas: 4253 ' 13" , 37 2 44' 5S " 
Altitud: 159 m. 
Posici6n Pisiografica: ladera convexa. 
For.na del terre~o circ~dante: Ondulado. 
Pendiente: 2-óf, suavemente inclinado 
Orienta ci6n: !lorte 
Vegetaci6n o uso: secar.o en níni::1o labo~eo 
material Original: M~rgas -:1ioce::l.O 
Dr~naje: Clase 2. L~perfectamente dre~ado 
Condiciones ie Humedad: Unifor.ne~ente h~~edo 
Pedreg~sidad: Clase O. Sin pieüras 
Aflor~:nientos rocosos: Clas e O. Hi::1stt~"o 






) e.scri) ción 
Color pardo sri3aceo oscuro (10:~ 4/2) 
en húmedo 7 ~ris oliva (5YR 4/2) en seco; 
textura arcillosa ; estructura ~ranular, ~ 
media-fina, bien desarrollada; adherente 
~uy ~lastico, fi~e, ~uy duro; cutanes Z~ 
nales, del~ados de ~ine~les arcillosos 
con materia orga~ic~ e~ l~s caras verti-
cales de los agr~gados; :nuchos poroa fi-
nos y ~edios, continuas, caoticas,exped e 
AP2 17-30 
31'1 30-70 
i~;Je d. , i :1ter3ticial es , abiertas; :recue:n-
t es gr·'.v~ s y ,,r3.villo.s , :-edonaeadas, cu -,r-
ci t :- s, ;-:0 -.1 teradD.3 ; frecuente::lente c:üca-
r eo; muy ~~uni2nt e s r~sóos de origen bio-
ló ~ico, y sr~n can~i~ad de r 2ices 7 r~9-,~ 
tos de ~~os ~nteriores ; lí~ite ~eto y pl~ 
no. 
Color p"~rdo oscuro (lOYR 3/3) en hú.':!e-
do y nardo erisaceo oscuro (2.5Y 4/2) en 
- -
se co; textura arcillosa ; estructura poli~ 
drica, fina, bien desa rrollada; D.¿herent~ 
muy plastico, fime y duro/;:¡uy duro; cu-
t anes discontinuos, ~oderada~ente es~esos 
de !!li:c.era les arcillosos CO:1 !!la teria orgá-
nica, s obre l~s caras verticales y hori-
zontales de los ~greg~dos; !!luchos ~oros 
finos y ~edios, continuos, caoticos, expa 
e imped, intersticiales, abiertas; fre-J , ; 
cuentes gravas y gravilla~, redondeadas, 
cuarcitas, no alteradas; frecue~te~er.te 
calcare9; D.bund~nt es r p.stos de origen bi~ 
lógico J :lUC!lUS r::..ices fi!1as y : tedias y 
frecuentes res tes de sños a~tericres; li-
::lite neto, de ~lano a li~er~ente ondula -
io. 
Color ~ardo oliva (2.5Y 4/3) en hú.~edo y 
gris oliva (5Y 5/4) en seco;textura arci-
llosa; estructura ~oliédric~ , ~edia a ~~ 
esa, bien desarrollada ; ::Il:y !:'.d!J.ersr-te, 
~uy pló.stico, fi~e duro/muy duro;cutanes 
continuos, espesos,de ::linerales arcillos~ 
con 6xidos e hidr6Áidos de hierro, sobre 
Cg 70-150 
to das l~ .... s c :J.r a s de :'08 a-gregado3; !Jocos 
~oros ::l edi os/fil'!os , co::tinuos '!ertica-
l es- h ori zontales, exped, intersticiales 
(grietas ) , ~biert o s , de ~ocas a frecuen-
tes gravas ~r --:r3.ville.s, ~eiondes.das, cua~ 
citas , ::0 ~lteradas; frecuen~es ::ódulos 
todos t~a~os, blandos ,irregulares, bl~­
cos, l e carbonato calcico 9.:!lorfo, que au-
mental'! con la ~rofundidad del hori~onte; 
fue r temente ca lcareo; límite brusco y on-
dulado. 
Color amarillo (2.5Y 7/6) en h~edo y 
obiF,arrado (amar~110-m~rr6n) en seco; 
muchas °nanchas, medianas :J grandes, defi-
nidas, n etas, ae 6xi do-reducci6n, grises 
-verdosas y rojizas; textura arcil l osa; 
estruct ura prismática, gruesa bien desa-
rrollada ; ~uy adherente, muy plástico, 
firoe, ~uy duro; escases ~oros fil'!o S , co:~ 
tinuas, caoticas,exped, intrsticiales 
(~rietas), abiartas; frecuentes gravas y 
gra.villas, redondeadas, cuarcitas ::0 al-
t eradas, ? OCOS nódulos, todos t~aa~o s , 
1)1 9..naos , irreguln.res, blancos, de carbo-
nato c:5.1cico 9.:1orfo; fl"eCuent e:::ente oal-
ca reo. 
?SRFIL ., GA( U""'..!.O :93L (}ENOV3S " 
CA:lACTERISTICAS :Í!.4.CROliíORFOLOGICAS 
Clasificación: 
?ec~ de observación: 6/2/90 
Provincia: C6rdoba 
Situaci6n: Fi~ca ":SI Cañuelo del Genoves". 
6oordenadas: 37 2 46' 43" li 4 Q 39' 32" W 
Altitud: 183 m 
Posici6m fisiografica: Ladera convexa 
For.na del terreno circundante: Ondulado 
Pendiente: 2-8%, clase 2. Suavemente inclinado. 
Orientación: Sur-Sureste 
Vegetaci6n o uso: Cultivos herbaceos ~r-uales en secano 
waterial original: Mar~as piritosas del Mioceno Superior 
Drenaje: De ~oderadamente bien drenado a im~erfectacente 
drenado. Clase 3-2 
Condiciones de ~umedad: Unifo~emente htúnedo 
Pedrªgosidad: Clase O - sin piedras 
Aflora~ientos rocosos: Clase O - nin~o 







Color pa r 10 (7.5YR 4/2) en h~edo y ~ris 
parduzco brillante (lOya 6/2) en aeco; 
~extura de limo-arcillosa a arcillosa y 
estructura en bloques poliédricos-suban-
guIares, medi o-finos, bien desarrollados; 
adherente, plástico. fi~e y duro; cut~­
nes discontL1uo:1; delgados, de Jline~les 





en l a cara horizo~t2l de los 2s~e~dos, 
, "dt " "d'" "!las a r. un an es en ..:...0 ~a3 7!"OItl:l o a.e_ ;10-
rizonte; noros f~ec~entes, todos ta~años, 
continuos, caoticos, sX'Ped e i~ped, in~I 
t ersticiales y tabul~res, dendriticos y 
ab iertos; ::luy ?ocas =;r av::\s :J ~rovillas re-
dondeadas, cuarciticas(ie río), no alte-
rodas; i'~erte:!1e::!"te calc· ... reo; abundantes 
ras ffos de ori ~en .... iológico, restos de ra:k-
ces de la cosec:!:la ante~ior; lil:ü te ~eto y 
plano. 
Color pardo a ?ardo oscuro(7.51~ 4/4) 
en :!:lúmedo y pardo pálido(lOYR 6/2) en se-
co; textUL~ arcillosa y eztructu~ polié~' 
arico-prismática, ::ledia, bien desarrolla~ 
da; adhe~ente, plástico, fi~e y duro; 
cutanes discontinuos, delgados, ca~ales 
de minerales arcillosos con materia orgi-
~ic~, e~ las caras de l os agregados; ~O~l~ 
ros frecuentes, todos ta~Eos, continuos, 
c~oticos, e:qled e i::¡ped, intersticial~s 7 
tabulares, dendriticos y abiertos; ::luy 
pocas ~ravas y gravillas, ~edondeadas, 
cuarcitic~s (le río), no ~l~e~~das; : uer-
te:'!len -t; e calcareo; al:;unda~tes rasgos d e o"; 
rigen biológico y r~stos ie raices de las 
cosechas anteriores; lL~ite brusco J pla-
no. 
Color pardo (7.5Y~ 5/4) en hú::¡edo y par-
do amarillento brillante (lOYR 6/4) en se-
co; textura arcill osa y estr~ctura prisn~ 
tica, media a gruesa bien desarrollada; 
adherente, plástico, fir::¡e y duro; frec~ 
BW2 59-93 
Ck 93-
tes cut~nes discontinuos, iel~ados, c~~a­
l es de ':ünerales arcillosos, en 1:3.6 car~s 
ie los agregados; :recuentes Doros ~edia­
::lOS a muy finos, cont inU2.s, c·"otic3.s, ex-
ped, intersticiales y abiertos; ~~y pocos 
nódulos, pe~ueños, duros ~udosos, de ca~ 
bOn2to cálcico; fuerte~ente calcareo, li-
mite gradual a plano. 
Color amarillo ro j izo(7.5YR 7/6) en hú-
medo y pardo muy pálido(lOYR 7/4) en se-
co; texturn arcillosa y estructura pris-
mática, ~edio ~ gr~esa, fuerte~ente desa-
rrollada; adherente, plásti~o, fi~e y d~ 
r o ; frecuentes Juta nes, ii:; conti:J.'loS, 1e:l:-
~dos, zonales, de ~i:J.e~les arcillosos, 
con óxidos !lletálicos, en las car" s de los 
a.~regados; po cos poros :nedianos a ¡'inos, 
continuos, caoticos, exped, i ntersticia-
l ~s y abiertos; f recuentes nÓdulcs, Gra~­
des (1-3 c~ ~ ),iuros,tubulares 1e c3.rbo-
nato cálcico =ecristalizadoj fuerte~ente 
calcareo; li~ite ~radual y ondulado. 
Color ~arillo palido( 2 .5Y~ 7/4) en hú-
::teda :: b lanco (lOY:l 8/2) en seco; frecuen-
tes !llanchas, medianas, indistintas, di:u-
s ~s, ~::tarillo- p3.rduzcas; textura arcill~ 
sa y estr~ctu~ prismática, gruesa, fuer-
temente desarrollada; adherente, pl¿sti-
ca, firme, duro; pocos poros finos, cont~ 
nuos, caoticos, exped, intersticiales a-
biertos;abundantes nódulos, grandes (1-
8 cm % ); duros, tubulares de carbonato 
'~OG aq.uaw"Br-"8u:~so-Icit: a~"r.::C:: ·~e Bq.Ot.: a~ 'oa.:: 
-~aT~a ~~~a~e~~enJ !OPB=~TB~s~~oa~ oo~oTua 
JATOS A.:¡ALI~ICOS 
Se ~ac r~ali~ado los análisis l e ~ateria orgánica por-
C ",.,t"'J·e le u·"'ro"'e~o .• ,., -ol"c· o,.{ "., C/N evclu",.;,~~"".,te .... .:. - .,;.¡, ';;'I •• \I :.;:l.~ oJ ......... _'- ... .J.. -_ ... ~ ,.... ...._/~ .... _-
3. lo ~ ~ori~o~tes SttF erfici3.1~s Ap, :!!.i,.;~tr'_~s que el resto 
de análisis !'eali:;ados se ~a llev.~d.o a c::!.bo sobre todos los 
horizontes. 
Se observa ~ue en ~eneral la ~ateria or~~ica es ~a­
yor en los horizontes APl ' al igual :!tie en las parcelas de 
siembra directa; esto es la consecuencia de la existencia de 
restos de las cosechas anteriores. 
De ello se deduce que la relación cjN sea también su-
perior ero el caso de las parcelas destir:adas a siembr=:o dire~ 
te. que las destinadas a ~ iembra convencional, aunque en cier-
tas parcelas sean coi::cidentes. 
Por el contrario del Nitrogeno :10 :,Jociemos afir:nar na-
da concreto puesto que es si~ilar en aT.oos ti)os de parcelas. 
Los datos obtenidos de los pR, tanto en ~gua como en 
CIK, nos i !'dica.n oue es'l;=os ante unos suelos de caracter 
básicos ya ~ue est os oscila:l entre 7.6 y 8.1, 3iendo un po-
co infe!'iores estos valores !)ar3. !lE: en Cl:<::. Deci:::- que ::0 
hay di=erncias apreciables entre las parcelas so~etidas a 
lc:ooreo convencional y laboreo de cons ·~rvación. 
Podemos apreciar co~o los valores de los carbonat.os 
van siendo superiores conf orne el perfil es más profundo, 
llegandose a zonas superficiales donde es tos no e::isten, 
como es el caso de El Salto al Cielo, aunque si estan pre-
sentes en el hori~onte ~ás profundo. En general estos son 
más abundantes en las parcelas dedicadas a siembra directa. 
Esto nos sigue de~ostr~~do que esta~os ante suelos arcillo-
s os como 3e pu ede a:preciar ar. l:=. las c:::-iy ci·5r. '.e !,erfiles. 
El oli ~oele~er.to ~ás abtmdant e en estos suelos ?s el 
:üe:::-ro )o.rn. todos l os perfiles. 3n los hori::ooI!tas -sul)erficia-
les las p!lm de hierro s o:: aley:=.do.s , dis:ninuyendo tL': :90co 
e!1 los :10rizont es inter:nedi os p:=.ra yolyer a aUl!ler.t a r en los 
más profundos, a excepciór: de las )arceL:s iel Salto al Cie-
lo y Casa Alta S.D. Por otro l ado es te elemento es :nts abQ~­
dante en las parcelas destinadas a siembra directa que a siem-
bra convencional. 
El cobre es más abundante en los ~óri zontes superfi-
ciales, disninuyendo con la profundidad, no es el c:=.so de 
El Arenoso S.C. dode ocurre lo contrario . 
El manganeso 3e comporta de for:na sioilar al cobre, 
!, ero ha:::-ia que destacar ~ua en los perfiles donde los car-
b onatos no exista o son ::lU; bajos, esta oligoelemento esta 
en gr~~ c~tidad, ello podria ser indica tiyo de que estos 
suelos sean t urbos05. 
El ~inc es Q~ oli~oelenento que esta en pequeña pro-
porción J no pod:::-ia hace:::-se una clara distinción entre par-
celas sometidas a siembra directa y sieobra convencional. 
Los macroeleToentos asimilables a::alizados han sido: 
potasio, sodio, calcio y ::la~nesio. Deci:::- que la c~~tidad de 
calcio en los suelos ar.alizados es bastante elevada, siendo 
::Ju~· :3il:lilar para parcelas en laboreo de conservaciór.. y laboreo 
tradicional, con la excepción de la Ventosilla donde es supe~; 
rior en siembra directa. 
El sodio, por el contrario, se encuentra en :nenor pro-
porción en el suelo, siendo practicamente nulo en algunas 
parcelas y elevado er. otras; Se puede observar que auoenta 
su e::istencia CO':l la ::,¡rofundici.a d, lo o_ue podria i::dic~r::os 
que e:dstia::'.. en los hori~or.tes superficiales y las aguas de 
lluvia o rie.Jo los han disuelto y ar~astrad.o h'-'.cía los hori-
zontes ;¡¡ás profundos. 110 ha'jt '3T:a.."'l difere:¡cia s ;: el co~te!'!ido 
de sodio de las d.istintas parcelas s r. sie~bra di~ecta y con-
vencional. 
El potas iD y :claIS'-1esio, dependiendo -.le la parcela será 
más elevado su contenido en los ~ori~ontes superficiales o 
en los !!1ás profundos; i '511al ocur~e para las parcelas de la-
boreo 1e conservaci6n y laboreo tradicional. 
CULTIVO: El Girasol. 
Datos analíticos de SUelos. Año 1.990 
1. Materia orgánioa, pH, carbonatos y % gravas. 
_ ... _~- - . "--- ... _- ---. -- ._- _.-
I HORIZOHTE I COLOR S~Ccj % M.O ~ % N C/N pH ~[ CO 3 ,~ GRAVAS PERFIL 
H20 ClIC 
Ap, f'OYR-6/~ - --_ .. ! CANUELO DEL 11-1 1,44 0,02 38, 1 7,7 6,3 35,95 12,031 H-7,5YR 4/2 
I GENOVES.- 11-2 AP2 S-10YR 6~ 1,34 0,02 35, 4 7,9 7,2 29,75 14,433 
-75YR 4 
11-3 BW1 ~-1.0YR 6~1l 
- ,5YR 5 . 3,0 6,7 32,64 21,179 
11-4 BW2 IS-10YR 7/41 8,1 7,0 40,91 18,079 ¡:-7.5YR 7/6 
i G-5 Ck ~-aOYR ~2i1<- 8,0 6,8 54,96 29,594 
_i _ 
- 5YR /41 . 
.. 
. -
: LA UVADA G-6 AP1 S 5Y--4/21 1,04 0,07 9, 1 7,9 6,8 17,7'1 26,358 1 ~ 10m 4/' 
111-7 AP2 S 4áY 4/2\ 0,94 0,04 12, 4 7,6 I 7,3 14,46 37,533 
1 YR 3/3 
11-8 BW1 s 5Y 5~41 7,7 7,0 21,49 50,744 ~Y 4 3 
11-9 o 45Y 8/6~ . I 7,9 7,2 49,17 J-- 33,342 45Y 7/6j-1,¡ 
G-10 Ap 10YR 4/2 1,44- 0,02~1 38,1 7,7 7,2 115,18 ! 29,967 EL ARENOSO 
IG-11 
10YR 3/3 
s.c. B1 10YR 3/31 7,7 7,3 23,55 23,156 5YR 3/3 
G-12 B2 ;~~. ~~;L_._ 1 7,8 7,3 20,25 31,282 
__ J 
.¡: Abigarrado 
CULTIVO: El Girasol. 
Datos analíticos de Suelos. Año 1.990 
1. Materia orgánica, pH, carbonatos y % graVas. 
-
- . - . -
PERFIL HORIZONTE COLOR SECC % M.O 
---- .. ---- _ o. - -- - -.- -.- J - __ o 
pH -




EL ARENOSO G-13 BJ S 10YR 41.l I S.C. H 10YR 3/ . i 
G-16 Ap S 10YR 5~~ 1,64 I I EL ARENOSO H 7/jYR 4/l , 
S.D. G-17 B ~ 1~~ ~~} 1 I i 
G- Hl Ck Is 10YR 81.l 
! H 5YR 6l"!= 
--'-1 EL G-23 Ap S 2,5Y 5/0 0,94 I 
ALGARABEJO H 2,5Y 4/0 
7,9 ~~8_1 35'.2~_24,8_14 
o,O-; - r43,3 ._,- - 7,6 7 ,3 , 311'10 17,827 
I I 
7, 13 I 7,4 I 23,8)0 I 35,95 
1J,1 I 7, 2 ' 67,36 15,949 I 
-_.~-- -- , 
---1-- I -- -- --, I 0,13 4,2 I 7,7 7,3 13,64 I 26,051 
S.C. G-24 Bw S 2, 5Y 51¡~ 
H 2,5Y 4/~ 
I G-25 B/e H ~f ~~1 
7,6 7,0 19,00 31,630 
7,5 I 7,1 27,69 27,191 
G-26 Ck S Abigarr~ 
- - ---t--- 7,7 26,86 
-- -
EL G-19 Ap S 2,§y j/~ 1,14 I 
ALGARABEJO H 2, Y 121 I 0,07 I 10,0 7,7 7,3 21,49 32,263 
S.D. G-20 Bw S 5Y( 2,5/2)1 
H 5Y 4/2i 
G-21 B/C ~ Abigarr.1 
gris Ame". 
G-22 C S 2,5Y 4/2<1 
JI 5Y 5/6 
__ ___ _ __ __ L __ _ ._ 
7,6 7,3 21,49 I 31,586 
i 7,6 7,3 26,03 51,606 
I 
7,6 26,03 37,181 · I 7,2 
__ ~ ____ ____ .1 . 
- -
CULTIVO: El Girasol. 
Datos anal! ticos de SUelos. Afio 1 .990 








,----_.-. - - -- _. 
HORIZONTE 1 COLOR SECC¡ % fI!.O ¡ % N 
r.-27 Ap IS 10YR 4/1 0,74 
H 10YR 3/ 
G-28 Bt Is 10YR 5/,E 
H 10YR 4/E 
G-29 B/Ctls k5YR 5/.a~ 
H (,5YR 4/4 
G-31--AP- ¡S 10YR 5/.,/~- 0,94 
H 10YR 4 . 
G-32 Bw Is 2,5Y 7/./4 



























5~ CO 3 , ; GRAVAS 
ClK 
1 - -----~ , 
O 1 2U,934 
O I 6U,02O 









1 i 80 
__ 7 ~~ __ I _ 46,70 ' 20, ~3:""'-' __ -1 
7,5 20,25 22,274 
G-41 Ap Is 5Y 
H 5Y 1~J 
1~J 
I 7,8 i 7,4 
I 7,/:j I 7,2 




.. _ .,._- -'---











G-42 B" 15 5Y 
n 5Y 
G-43 B/C IAbigarrado] 
G-37 Ap W ~1 tf~ 1,04 
_ I ___ • _____ .-L ____ _ 
















CULTIVO: El Girasol. 
Datos analíticos de Suelos. Afio 1.990 
1. Materia orgánica, pH, carbonatos y % gravas. 
._- - - . 
_ __ _ o 
PERFIL HORIZONTE CO LO R S¡;:C( % M.O J % N c/N pH I 5~ C03 ,; GRAVAS ., ' 
H20 ClK 
LA G-38 Bw S 5Y 4/3' VEN TO SILLA H 5Y 4/3 S.D. 
, , 
4,54 72,722 I 7,7 7,3 
I G-39 Bgk S Abigarr. ~ 2,5Y 4/4 : 7,5 1,1 4,13 23,924 
I 
I 
S 2 5Y 7/4 I G-·40 Cgk H A{,igarr. 1,4 1,3 ¡ 26,45 45,384 , 
" I 












_._ . 1 ~ __ . ~ .. _, ___ . I J. 
I 
I 
OULTIVO, El Girasol. 
Datos analíticos de SUelos. Año 1.990 
3. Micronutrientes asimilables. 
. ----_.~- _._- --_ .. - -
PERFIL HORIZONTE 
---
-_ .. .. . 
EL ARENOSO G-16 Ap 
S.D. G-17 B 
















SALTO AL ~28 Bt 
CIEIC 
t1-29 B/ok I , 
I , 
- ._--
____ .1- _ . _ 
OLIGOELEl,IEN'r03 
-- -F~- L_ Cu ioln 
.1 Zn 






i 127,17 ¡ 
20,44 ; 


































14,41 : 1,33 


















CULTIVOI El Girasol. 
Datos analíticos de Suelos. Afto 1.990 -,1 
3. Micronutrientes asimilables. 
° L I G ° E L E r,1 E N TOS 
.. _--_ . -- . .. 





eu rL'1. Zn 
-PERFIL HOIUZONTE p • p • m • 
. -----
CASA ALTA G-31 Ap 11,52 2,56 17,13 0,59 
S.C. G-32 Bw 10,09 2,16 12,66 4,27 
G-33 Ckg 11,52 I 
i 
CASA ALTA G-34 Ap 12,59 ! 
2,03 10,91 1,24. 
2,82 19,27 1,05 
I S.D. 
(J;..35 Bw I 23,29 




2,42 13,83 1,40 
2,29 9,36 0,56 
, 
LA VENTOSILLA G-41 Ap 11,87 1 5,58 24,13 1,37 
. 
S • C. G-42 Bw 24,72 5,45 19,66 1,77 
G-43 B/c 18,30 4,79 19,66 0,59 
- - --~---- --
G-37 Ap 17,22 
LA VENTO SILLA 
CJ:-38 Bw 17,58 
S.D. 
G-39 Bgk: 98,26 
G-40 Cgk 29,35 
I 
____ o 
I1 4,00 19,85 1,34 ,. . 
• 'J 
3,74 17,91 0,71 :~m ' , ~ , 
3,34 23,16 0,90 ' .If¡¡~ ! t· 







CULTIVO I El Girasol. >o . !'"& 
Datos analíticos de Suelos. Año 1.990 
3. Micronutrientes asimilables. 
° L 1 G ° E L E r.t E N T O S .:, 
• _ __ _ o 
-
., . 
Fe _1_ Gil lL'1. Zn 
PERFIL HORIZONTE p. p. m. 
,-
---.-
CAHUELO DEL G-1 AP1 1U,30 2,132 17,72 1,27 
GENOVES.- G-2 AP2 17,513 2,03 16,16 1,12 
G-3 BW1 18,65 1,64 11,11 0,96 
.,' 
5,81 1,24 5,86 0,87 ' G-4 Bw2 
13,30 '1 0,85 6,25 1,65 ;. 
- 1 ~. _________________________ . _____ 0 ___ • _ 





G-7 AP2 8,31 1,24 9,75 0,65 
G-8 BW1 10,45 1,24 13,58 0,77 




G-9 C 17 ,94 1,64 , 0,65 , 7,02 1 
--- ._- -------
G-10 Ap 
. I '. 11,16 0,71 20,05 1,02 
EL ARENOSO G-11 B1 
: 
7,95 2,95 21,02 1,02 
S.C. G-12 B2 
G-13 B3 
7,24 2,69 19,08 3,24 




.' . ¡ 
.~ --- . 
.- ---. t 
--
CULTIVO: El Girasol. ¡i 
Datos Analíticos de Suelos. Afto 1.990 
2. Macronutrientee asimilables. ASIMILABLES 
_. l __ I(JgO 
__ ._ • __ a r IC2~- _G:~O. .- ---~. P20 5 eaO PERFIL HORIZONTE -- - ~ OBSERVACIONES 
p.p.m. 
.. - _. -- .. 1 '~,29 -- .-eNmELO DEL G-1 AP1 1,67 1.503 
. . . -----1 
,2 48,70 
GEHOVES G-2 AP2 81,33 1,71 1.503 ,2 39,91 
G-3 DW1 47,5j 1,55 817 ,8 39,91 
G-4 DW2 36,89 1,76 1.646 ,7 39,91 




G-6 AP1 37,02 O 1.041 LA UVADA ,°1130,70 I 
G-7 AP2 28,76 O 1.758 ,2 139,48 
G-8 DW1 18,90 18,20 1.694 ,5 208,31 
G-9 C 13,57 54,35 1.566 ,91~33,?O 
EL ARENOSO G-10 Ap 50,81 0,87 1.646 ,71 61,87 
S.C. G-11 B1 34,29 4,64 1.742 ,3! 50,16 
G-12 B2 30,09 4,64 1.694 ,51 54,55 
1 
G-13 B3 122,63 5,39 1.614 ,81 48,70 
.~-- I .. _1_. 
CULTIVO 1 El Girasol. 
Datos Analíticos de Suelos. Afta 1.990 





EL ARENOSO G-15 Ap 
S.D. G-17 B 
G-18 Ok 
-- .-.~-- --
EL ALGARABEJO G-23 Ap 





EL ALGARABEJO G-20 Bw 
S.D. G-21 B/c 
G-22 e 
SALTO Al, OIELO G-27 Ap 
G-28 Bt 





























13°1 1• 327,9 
. ¡1, 
CULTIVO: El Girasol. 
Datos Analíticos de Suelos. Afto 1.990 





CASA ALTA G-31 Ap 








LA 'fENTOSILLA (1-41 Ap 
S.C. G-42 Bw 
G-43 B/o 
LA VENTO SI LLA G-37 Ap 









0 --- . J cae lllgO 






















\ 19,44 87, 
L ___ __ 
3 1.662,6 58,95 
8 1.566,9 48,70 














1.806,1 195,13 I 
1.678,6 209,77 I 
2.029,2 89,70 
2.0 13 '31 75,10 
66,27 3.0 33,3
1 1 1•949 ,5 51,63 
• I 
_ 1 __ 
" 
. , 
. el!';. ! f'r.' 
I '. j .• 




3n 1 :'::' 8 tabla s ~! fi ,~r~s 9i~!.li en o: as 3e 2 c;q~ ~-:c:~.;i:2.:'- los 
re sultados obt e~i dos. 
La tabla 1 co:c.tiene las c'·.r:lc 1: eris tic2.s t O"rJ o,-:d.ficas 3r 
l i to16~i cas d e la.'! parcelas seleccio~adas, asi co'no ;l~u."l()3 
iatos macro~orfo16~icos del suelo co~siderados de i~teres. 
Como puede apr: cia r s e los suelos se '! eearrolla:: 30cre di-,-e:--
sas rocas d-- natura leza caliza e~ cor.diciones topograficas 
planas o de pendie!lte media (6-13~¡' ) 
Des ~e el pur. t o le vista ~orfo16gic o cabe destac~r 3!l ~os 
suelos so:::atidos a Ji ~ ::.tr::.. directa la dife renci ,: ci5n de l ho-
~=-ZOl1-¡:;e Ap e:~ dos s u1:hor i::o;1tes, es ~ e ci ::.l :: e:-- ·: e -rie:: ie =' ':' ::-.i-
~a~os ~- l~ ~ ~~rcala - :. ~o'~do~a co~ a acuar c~ a ~el C ' ~-Lio d-\..1... 1,;; _ .. _ . J __ " _ . r~ _ '-1 _ L:, .. _ . . ... .... _ . ... _..1. _ ,-,_o. _ ... 
::1a!1ejo :le esto s suelos ,<ue i!lduce a ur.. incr9:".3::to le la acti-
. - d - . l' . 1 d' 1 . 1 ' - . -vJ..aa 01.0 og~c ::. e :!.: 2. :.úna r:-:~ 1CU ar, C.3 ? eC1a_:le:: ce C3.jO J..¿':" 
influencia de lU::lbricids.¿ . 
~ s"rJec+o a l ~ s ~~o ~ i ~~ ades P~~ ~ ~o r u{~ic , ~ ~a lOS ~ori~o--_e _ 'J o..: _ _ ... _ _ .... _ _ _ _ ;::. _..... _ _ _ . • .:;! ........ _ _  ... 
tes sU;Jeri'icials:3 de e~tos suelos , 103 ~;· e slll-:; 2.do s Jluestran 
( tabl· ... 2:?. y 2b ) c:.ue cor!"" es p o~J e!!. a clas es textur-::les I"!.US 
vari2..n e::tre f::- <:" nco-arcillo-arenos~~ :r ;.:..rcillosa, con cont e-
~iclos el~v=:.do s 'l e 12..s f:"a.ccio !."\ r::s arcilla -r li:1.o en $ S!-:' '- !"al. 
JI pE es li.c~~? :!le~te alcali:! ~r :10 e:,pe!'i.":l'3~ta ¡oái:ic~cio!!es 
a~reciables Que pudier!:!.r: r91acio!1E'.rse con el si3 t ema de la-
boreo e~~le~do. ~ cu~r.:o al cor.t e~ii o 3~ c~rbo~~tos los V~­
lo:!:'es sor. elevados, co:;)o correspol:<l r: a 3uelos desar:!:'oll:.dos 
sorre !:la teriales cali=os; no obstante, ha.y ,<ue señalar su au-
se~cia e:l el "Salto a¡ ' ... Ci 310 " , en ~l ·'ue por efecto del lav~­
do se aCUl:!ulan a partir de so cm des de la superficie. 
Por otro lado, las parcelas de sie~bra directa ~uestra~, 
cooo es 16gico, ac=ulaci~ n en superficie de restos orgániCOS 
er. ..li_"erantas estadios d ~ 'i ':=:Jco=~osici6n, lo t;1 u e se t~dl\ce 
iesda ~l ;~~to de vista ~nalí tico e~ ~~ li~ero i~cr~~e~~o 
del c:l!"bol'~o o:·:idable !' ':!s .,: ecto ie los :l1elos so;:¡etidos ' la-
boreo cC!l"1e::ci o!12.l . 3n ~ ~ te -sen"tido, la relacié7!. e/y¡, t.31eva-
da par"- '3.1gtlz'.os i e estos :3ttelos, :3u~i ore que la descctl);losi-
C;6"'" ~ a. '~';f"hOS ,...Q -: ·OS -"~""a; ,......,1Q.1"'I-r-.;r? 2.da· ... , or;en·"a."a ~l ~ c';a l~ _ . ~ . ... _ ... __ _ .... - \; _ ~ .. ________ u ... ...J 'v __ \1.... _ I;.io ..... u 
hu:nificación. 
Los valo r es de densidad aparente varia~ entre 1.34 y 1.53 
~ 
gr./cn"', y el test de Henin !la per::¡i t ido obt ener valores co:::-
prendidos entre 0.72 c~¡h. para el Ap de laboreo convencional 
de '!.a Ventosilla" y 9.06c:!l./h. para el Ap2 de "La Uvada." lo 
que pemite clasificar l~ pe!":!leabilidad de esto suelos desde 
rnoderade~ente lenta a moderada~ent e rápida. 
En c~to al factor de la U.S.L.E., los valores varían 
para los suelos socetidos a siembra di~ecta entre 0.1537 y 
0.5051, ~~ tanto que los suelos de laboreo convencional lo 
hacen entre 0.2155 y 0.3194. _Un análisis compar~tivo . de los 
resultados de las parcelas so::¡etid:ls a ~boB tratamientos, la-
boreo convencional y siembra directa, muestra un sensible in-
creoento del val or de los !lrirneros. Asi en ~ Arenoso" se yasa 
de 0.1?01 en sieobra directa a 0.2655 en laboreo co~vencion:ll, 
en "31 Algarabejo" de 0.2495 a 0.3175, en "Casa Alta de San An 
tonio n de 0.1673 a 0.3194 y .en"La. Ventosi11a" de 0.1537. a 0.21 
55. Ello supone en la U.S.L.3. un reducci6n en la perdida te6-
rica global de suelo supe!"ior al 20 % en los suelos dedicados 
a sienbra directa, que en el caso de nCasa Al ta de San Antonio" 
supone casi un 50% • 
Pi~aL~ente, con el objetivo de anali zar l a rela ción de los 
parametros estudiados con la erodabilidad se ha llevado a cabo 
un tratamiento estadistico basado en una correla ci6n lineal 
cuyos resultados se ~uestran en las tablas 3 y 4. Como puede 
apreciarse los valores de K, tanto del monograma como el ajus-
t ~;do se correlaciona.."l con un :li v 
Como puede a~reciars e los v~lores de K, t~~to del ~ono­
~rama como el ajustado, se correl~cionan con un ~ivel de si~ 
nificaci6n del 99, 91~ . Para el conjunto de las .!lUestras, di-
chos valores se correla cionan con parametros texturales, su-
giriendo que aumentan a medida que a~~enta el li~o (r = 0.5 
9398 Y 0. 66082) Y decre cen cuando aumenta la fracción arcilla 
(r = -0.55258). En cuanto a la matriz corres~ondiente a las 
muestras de siembra directa, los valores r se5alan que la er~ 
dabilidad de estos suelos se correlacionan de fo~a positiva 
en l:i!!ios (r = 0,.,66409) Y de forma negativa con la pe~eabili­
dad (r = - 0.69043 Y -0.70018). 
La tabla 5 infoma soore las ?ropiedades hídrofísicaB 
de los horizontes superfici~les, los más est~echa~ente li-
zados a los problemas de siembra, ~ascencia, contenido en 
materia org.L~ica, modificaciones estruct~les, biologia 
del suelo y aplicacion de productos fitos~nitari09. 
Se trata de suelos de textu~ fina que varian desde 
arcillosa a franca, con una prof~~didad máxima del horizon-
te Ap de 40 cm. para el sistema de siemtra convencional y 
de 30 cm. nara el de sie~bra directa. A nesar de su menor 
- -
profundidad, se apreci ·) '_m ".layor minero de es~ecies de lIeso-
fauna (lombrices, miriapodos y microartró?ocos ) y ~~ ~a~ 
yor taToa?o de los individuos obse~!ados en las parcelas de 
siembra directa. 
Los valores de potencial de entrad~ de aire, aumentan 
en todas las parcelas de siembra directa, la misma ~endencE 
se aprecia en la veloci..lad de infil tració :: bajo condicio-
nes de saturación en los suelos de texturas extremas. 
Destaca el c mbio de estructura que pasa de granular 
media en siemb~ directa a polieirica gruesa en siembra 
ccnve!'!.cional, en 18. :inc3. El Are!loso (-:'?xtur~ ~;1s eqnili-
-::l!'3.cl:-,). Sste c::!:lbio de est r uctura S 2 tr'1.duce en l1::8o ':lo c:i-
ficaci6n de la velocidad 1e i~filtr~ci 6~ , Que 3.l~enta en 
cO!'ldiciones d.e laboreo cO:: 'Tencional, '0 0::ie!'l10 e r evide!'lci.: 
el distinto cornDorta=iento de los suelos :rente a las téc-
~icas de cultivo que se co=pa~. 
Las figu~_s 1 y 2 muestran l as curvas caracteristic~ 
de retención de humedad de los suelos estudiados, para el 
horizonte superficiam en sie=bra convenéional y directa 
respectivamente. A~arte de las diferencias debidas f~~da­
~enta~ente a la distinta natltrale~a de los suelos, t~bien 
se a~reci~ , una tendencia a aumentar la capacidad del agua 
útil en los suelos bajo sie!:lbra directa, que es ~ás eviden~ 
te cu~~do las te:~turas son arci~losaa. En ~~os de sequia, 
esta caracteristica repercute ~uy f3.vorable!:lente en la pro-
ducción de los cultivos. 
La. fi gur:o. 3 :!luestra b. evolución del contenido hí·J.rico 
del suelo e::"_ las secciones de control le 0-30 cm, 30-60 C::l, 
y 60~90 cm. Dur:-.nte el periodo ~u:n·sdo, el cO:lportami anto de 
los suelos, bajo los dos siJte;:¡8os de sie!:lbra e!:l~laados es 
muy si!:lil : r (24). Cu~~do el b3.1~ce ~ídrico empie=a a ser 
desfavo~ble, l~s perdidas de agua ~or evaporació~ son ~ás 
elevadas en las parcelas de sie!:lbra convencional. Decir que 
disponer c.e 11.~a cubierta ve~et?_l ,er:na.~ente e!'l los suelos ce 
.'3iernbra :i.irecta :¡ de un ~ori=cnte superficial =ás compc.cta .... 
do son los factores que condiciona.'l una disminución en el -j 
ri t:J:o de per:!.ida de 8o:';1.\a 'Por al suelo. CO:l.secuente::ler.te, il~ 
rante el periodo seco de cultivo ii3pone de ~ayor car.tidad 
de agua para su utilizD.ci6n, mej,)rando se',sible!:lente el ba-
la::ce híarico. 
Una de las ca::-:'.cte::-:lstic.:.s , r i;: ci-:Jal¿s de los s ltelos 
s o~eti~os a s ie~b~ 1irecta es ~ue ~odi:ica~ ~u resiste~cia 
n. 1:1 ~e ::.. e t r::!. ci ón . Zl. ~ cm.., ort 2. :;iier."t o tí '1ic ;o, ':' e 1 0 3 su:los ba-
~o aste 3ist e ~ !la de sier-tbr3. , ) uede :3.preci :::..:-~ e e:: l:?.s :'igur:3..s 
4,5 .' ~ ~r l'O • 
" 
~ superficies (0-5 cm) presentan una capa ~ás co~pac~ 
~ada, c~ya resistencia a l a penetr~ci6n es cercana a los 
? 50 N.cm-· Una vez separada, el perfil útil del suelo au-
menta en profundidad, co~ respecto a los suelos bajo labo-
reo convencional. Es interesante seEalar, ade~ás, que baje 
situaciones ie alta humedad iel suelo, la resistencia a la 
p e~etr~ci6n es sie~pre i~ferior y ~uc~o ~s ~1ifo~e en lo s 
suelos bajo s i e::Jbra directa. 
Esta il.:1ifor;¡}i d.ad en l a ,e!:.etr:!.bilidad 3e i:;.ter?Z'~tc.. 
cc'~o el efecto de un ::1o."o r des o.rrol10 :' esta1:ilidad ce los 
a gre¡p.dos, co::di cio~1 que ;:e ~ ora a::reciable!:lent e l a :-slaciór, 
suelo-a~a. 
En defi~itiva , l2~ ~o~i fic~cio~e ~ e~ l~s ~ropieda¿e3 
fi:3icOos de l os suelo s obs ervad.os b:;-, j o 3L,te::as üe l",boreo 
¡e conservació~ mejoran notable~ente el balance de a~ua al 
a~~ent2.r la c~~tidad de agua infilt rada (::Je~or ~erd.ida de 
agua por escorrentia superficial) y disminuir la evapora-
ci6n por el efecto beneficioso que j ue ~an los acolchados 
formados por los residuos veget~les. 
TABLA l. Caracter~st~cas topograficas, litológicas! nacrcmcrfolo-
gicas de los sueles selecc~onadcs, 
m.Jestra altitud pendiente pcsic::.en litolcgia 
SI8'1ERA DIRECTA 
El Arenoso 170 <2"1. planicie Tosca caliza 
Algarabejo <2"1. planicie 
Casa Alta 170 2-6i: pendiente 
La Ventcsilla 6-13'1. pendiente 
El cañuelo 159 4-8"1. pendiente margas 
La Uvada 159 6-8"1. pendiente margas 
Sal to al Cielo 52 2-6y' pendiente 
L..AB:R:lJ ~I~ 
El Arenoso 170 <ZI. planiciQ Tosca caliza 
Algarabejo <ZI. planicie 
Casa Alta 170 2-6y' pendiente 
La Ventosilla 6-13"1. pendiente 
TABLA 1.- Continuacien. 
l1IJestra t-or i zon tes estructura consistencia limite 
A!E A A!E 
SI8'1ERA DlREL.""TA 
El Arenoso Ap-3-C~ granular! plástico! neto! 
poliédrica friable plano 
Algarabejo Ap-3w-5C-C~ granular! plástico! difuso! 
prismática fime plano 
Casa "'Ita Ap-3w-C~ poliédrica! plástico/ neto! 
poliédrica firme plano 
La VentcsJ.lla Ap-3w-3gk poliédrica! plástico/ neto/ 
prismática firme plano 
El cañuelo Apl-Ho2- pol iéorica/ plástico! brusco! 
Ewl-3",2-: pr::.~tica firme plano 
La :.Nada Apl-Ap2- grM'lular/ rruy plástico/ neto/ 
8w-': poliédri ca firme plano 
Salto al Cielo Ap-3t-8c~ polieorica! plástico/ brusco/ 
priSmática friable plano 
LAEGREO CO\fv8\CIO\IPL 
Arenoso Ap-91-32- poliédrica! plástico! neto! 
83-:k prismatic:a firme plano 
Algaracejo Ap-3w-3C-C~ poliédrica/ plástico! gradual 
pri~tica firm&! plano 
Casa Alta Ap-a..-c~ poliédrica/ plástico! neto! 
poliédrica firme plano 
La Vent:esilla Ap-3w-5C granularl plastico! brusco! 
pr::.~t'::ca firme plano 
TIlEll..A :a. MaCe~:a ~rgan~ca (M.O.;:) , Nitr-ógeno (N"I.) , C/N, Car-
bcna tes ((:0" -: ) '{ pH, de los suelos selecc~onados. 
nuestra M.O. N. C/N CO,,- pH 
SI Ei'1IFA DI FS:TA 
El Arenoso Ap 1.64 0.02 43.3 30.0 7.6 
Algarabejo Ap 1.14 0.07 10.0 18.8 7.8 
Casa Alta Ap 0.94 0.04 12.4 20.2 7.3 
La Vantosilla Ap 1.04 0.07 9.1 1.7 7.5 
El Cañue lo Ap1 1.44 0.02 38.1 30.5 7.8 
El Cañuelo Ap2 1.34 0.02 35.4 30.4 7.7 
La. Uvada Ap1 1.04 0.07 9.1 17.1 7.6 
La. Uvada Ap2 0.94 0.04 12.4 17.7 7.8 
Sal te al Cielo Ap 0.74 0.04 9.8 7.5 
LAa::F<ED COIM:f\CI~ 
El Arenoso Ap 1.44 0.02 38 . 1 19.6 7.7 
Algarabejo Ap 0.94 0.13 4.2 19.1 7.5 
Casa Alta Ap 0.94 0.04 12.4 18.4 7.6 
La Ventosilla Ap 0.94 0.04 12.4 8.3 7.5 
TABLA 2b. Arena gruesa (A.G.X), Arena fina (A.F .X), Limo (L.X) , 
Arcilla (A.X) , Perrreabilidad (P.::m./h.) , Densidad aparente 
(O.A.gr./cm=') y valores de K (kl= ICCNA,l988; K2= Nomograma Wisch-
rreier et al., 1971) de los suelos seleccionados. 
íTl.JeStr-a A.G. A.F. L. A. P. O.A. K1 K2 
SIEMERA DIRECTA 
El Arenose Ap 27.4 6.9 27.0 38.1 5 .. 9 1.39 0.190 0.14 
Algarabejo Ap 9.1 9.7 29.2 51.8 1.4 1.38 0.249 0.19 
Casa Al ta Ap 54.4 13.6 8.4 23.6 6.9 1.53 0.167 0.11 
La Ven tosilla Ap 5.6 3.9 21.3 67.2 4.6 1~34 0.le4 0.13 
El Cañuelo Ap1 16.0 14.2 42.5 27.2 2.6 1.43 0.421 0.34 
<::1 Cañuelo Ap2 16.6 14.7 42.2 26.3 1.6 1.44 0.eo5 0.34 
La Uvada Apl 11.9 3.3 39.2 45.5 5.0 1.39 0.::03 0.17 
La Uvada Ap2 8.4 4.3 41.5 45.2 9.0 1.39 0.191 0.15 
Salto al Cielo Ap 33.9 3.7 31.0 29.7 3.2 1.48 O.3.c.'9 0.25 
LAOCREO CCNvS\CI~ 
El Arenoso Ap 22.2 7.1 30.2 38.7 8.7 1.40 0.265 0.19 
AIgarabejo Ap 7.0 9.0 36.3 47.7 4.1 1.40 0.317 0.24 
Casa Al ta Ap 36.0 3.5 30.6 30.0 4.3 1.47 0.319 0.24 




~. - Ccefic~ences de correlac~ón, referidos a l as varkaoles 
1<::, extraidos de la matri= correspc:nd~ente oetenida con los 
de las 11 parc elas. 
K1 K2 
I"ATERIA ~ICA 0.ZZZS1 0.19705 
CIN 0.38132 0.33811 
~Tt:S TOTPLES 0.41718 0.3ó7'E 
¡:ti 0.39646 0.43491 
~ a:a..ESA -0.03410 -0.11846 
~FlNA 0.52325 0.4:5322 
Lll'O 0.59398* 0.66082* 
PilCILLA -0.55258* -0.48533 
PER'EA8ILIOAD -0.47814 -0.51245 
ES1'R..CT1..RA 0.47174 0.42786 
CEJlSlOAD I'P~ 0.29848 0.22540 
K1 1.00000 0.97956*** 
K2 0 .97956*** 1.00000 
Niveles de significación: * 95 1. ; ** 99 ::; "'** 99,9 1. 
TAa.A 4.- Cceficientes de correlación, referidos a las variables 
K1 '1 K2, extraidos de la matriz correspc:ndiente obtenida c:::n les 
datos de las pancelas de siembra directa. 
K1 K2 
I"ATERIA ~ICA 0.29658 0.29174 
C/N 0.52017 0.49~1 
~Tt:S TOTPLES 0.39813 0.35221 
pH 0.43821 0.50017 
Pf<ENC¡ c:R..E:A -'.).0874 3 -0.17765 
AR8~ FINA 0.58437 0.51055 
LIMJ 0.59594 0.64409* 
PilC:LLA -0.56750 -0.50027 
PEi'l"EA8IL !DAD -0.6904:::* -0.70018* 
ES~ 0.4696ó 0.42713 
CEJlSlDAD PP~TE 0.26672 0.18460 
K1 1.000c0 0.97942*** 
K2 0.97942*** 1.00000 
Niveles de significación: * 95 1. ** 99 l.; *** 99,9 1. 
TABL.A1J"" 
CARACfERISTICAS IIIDROFlSICAS DE LOS IIORIZONTES SUPERFICIALES (Ap.) 
ANALlSIS TEXTURAL (USDA) 111.111. 
SitllaciólI T.Siembra Arella Limo Arcilla Clafe Dellsidad Potellcial IIIJiltraciríll EstlllcllIra 
2-0.2 O.2-(J.()2 < 0.02 Texlllra Aparellte Elltrada Salllradll 
g/c.c. Aire (Kl'a.) (e/eue) 
SD 11.50 21.33 67.17 1.38 7.8 3 • . Poliédrica 
Venlosilla media 
(SE) Arcilloso 
SC 14.01 29.94 56.05 1.33 7.5 4 •• Poliédrica 
media 
SD 34.85 27.01 38.14 1.43 6.2 3 • Granular 
Arenoso rrancll lIIedia 
(SE) Arcilloso 
SC 31.16 30.17 38.67 1.411 6.5 2 ••• Poliédrica 
gruesa 
SD 46.112 311.62 23.36 1.511 6.2 2··· Poliédrica 
Casa Alta media 
(CA) rranco 
SC 39.42 30.62 29.% 1.47 5.1 3 • Poliédrica 
Prislllática 
f\ledia 
• ,. f ",/enllla 
•• "tod('roda L('lIta 
••• ", ••• , . ...... , _ D .C •• : l . • 
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Fig. 1 Retención humedad 
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Fig. 2 Retención humedad 
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CONCLUSIONES 
Como consecuencia del estudio llevado a cabo sobre 
diferentes suelos del secano andaluz sometidos a siembra 
directa y laboreo convencional se ha podido constatar un 
cierto grado de diferenciaci6n del horizonte superficial ,-: 
en los primeros, que evoluciona bajo la influencia de una 
intensa actividad bio16gica, especialmente de lombrices. 
Asimismo, l a erodibilidad de estos suelos cuantificada a 
partir de la textura, contenido de materia orgánica, es-
tructura y permeabilidad se reduce sensiblemente, especi al-
mente en la parcela "Casa Alta de San Antonio" en donde 
el valor de K es practicamente la mitad en s iembra direc-
ta que en l aboreo con~encional. Por ultimo de l os parame-
tros analizados solamente % limo, % arcilla y permeabilidad 
se correlacionan con el factor K de erodibilidad. 
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